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アメ リカ英語 におけ る北部方言 の
特 徴 に つ い て
武 本 昌 三
ま え が き
ア メ リカ英語の 北部方言を 理解す るためには,わ れわれ は先ず,1620年
12月にPlymouthに上陸 したMayflower号の102人に 始 まる 移 民の流れ
に眼 を向け なければな らない。
だ
PilgrimFathersと呼ばれ る 彼 等英 国か らの 移民は,最 初 の年 の 冬 の間
に,飢 えや寒 さで,す でに半数が死 んで しまったけれ ども,そ の後次 々に新
らしい移民 を迎 えて,Massachusetts湾一帯は急速に発展 していった。 これ
ら初期 の移民達が使 っていた英語 こそ,ア メ リカにおけ る北部方言,ひ いて
は ア メ リカ英語そ の ものの根 源であ る。
彼等はその約三分の二 までが,イギ リス南東 部の,例えぽSuffolk,Norfolk,
Essexあた りの 出身で,ほ とん どが中流以下 の階層の人達であ った と言われ
てい る。 この ことは と りもなお さず,Massachusetts一帯 で17世 紀に話 さ
れ ていた言語が,主 として イギ リス南東 部の,中 流 以下の人 々の英語で ある
こ とを意味す る ものにほか な らない。
これ らの 移民達は,や がてそ の数 を 増すにつれて,Massachusetts湾一一
帯の植民地か ら周辺に伸 び,MainやRhodoIsland,Connecticut等の諸州
にひろがってい った。 この よ うに して,NewEngland全体 の移民の総数 は,
1640年頃 までに2万5千 人に達 していた とい う。
1775年か ら1783年にかけ ての 独立戦争が終 ってか らは,今 度は彼等 の子
孫 達が さ らに発展 を続 けた。一方 ではConnecticut州か らNewYork州 を
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経 てNewJersey州 の 東半分 へ,他 方 で はMassachusetts州西 部 か ら
NewYork州北部及びPennsylvania州北部 へ と進 出 してい ったので ある。
これ らすづ ての地域が今 日,い わゆ るア メリカ英語 の中で,北 部方言があ ら
われて くる領域であ り舞台であ る。
それでに,こ の移民達の子孫 が話す北部方言 とは,ど の よ うな特 徴を持 つ
ものか,一 般 の アメ リカ英語 とは ど う異 なるのか,そ れ らを,語 い,語 法,
及び発音 の 三 つの角度か ら 概観を試 み る ことが 本稿 の 意 図す る ところであ
る。
1.語 し ・
a.pail
「バ ケツ」は 北 部ではひ ろ く 一般的 にpai1と言われ てい る。 英語 として
も非常 に 古 い言葉 の 一 つで,OEDの 用例は1000年頃 までに さかのぼる。
DAEの 用例で は1622年か らの ものがあ るが,そ の使 用範囲はほ とん ど北部
に限 られ ていて,中 部や南部で用 い られ てい るbucketに対 しては方言的に
の
明 確 な 相 違 を 示 す 。
Pailisthenativeterm:m丑kpail,waterpai1,sappail,dinner
pail,1ardpail,tinpajl,woodenpail,apailofwater,berrypail,
cherrypail.
Bucketisknownmainlyinthesong`TheOldOakenBucket.,
一[ADD]
勿 論 こ れ は 北 部 に お け る 用 例 で あ る が,南 部 で も 例 え ば 次 の よ う な 用 例 が
(1)Wentworth,AmericanDialectDictio・nary・p・80参照 。 こ こ で,こ の 語 に 関 し
て つ け 加 え られ たWentworthの 次 のnoteは 注 目に 値 す る 。
"ThetotalabsenceofthewordpailnotonlyfromthediaL ,butevell
fromcultivatedspeechintheSouthern&BorderStatesuntilvery
recently,isafactIIeavetobeexplainedonfur七herinvestigation.The
wordisanoldoneandagoodone,bu七IfancythatitsuseinEngland
couldnothavebeengenerallydiffusedinthe17thcentury_."
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残 され て い て 興 味 深 い 。
ApoorYankeeschoolmaster,tha七saidpailinstid[sic⊃of
bucket_・[ibid]
も っ と も 「バ ケ ツ」 は 現 代 で こそ 金 属 製 で あ り プ ラ ス チ ック の も の な ど も
出 て き て い る の で あ る が,上 例 のwoodenpailやそ の 他cedarpailなど と
い っ た 合 成 語 が 示 す よ うに,も と も と木 製 が す べ て で あ っ た 。 この よ うな
こ とか ら,例 え ぽNarragansett湾か らNewBrunswickに か け て の 北 部 海
岸 地 帯 の よ うに,pailは 金 属 製 の バ ケ ツに の み 用 い,木 製 の 方 に はbucket
を 用 い て 区 別 して い た と こ ろ も あ っ た よ うで あ る。 しか し少 な く と も北 部 の
そ の 他 の 地 域 で は,ア メ リ カ革 命 の 頃 ま で にpa丑 が 優 勢 に な り,bucketは
ロ　
影 をひそ めて今 日に至 ってい る とい うことが 出来 るであろ う。
b.darningneedle
「と ん ぼ 」 はdragonflyが 用 い られ て い な い わ け で は な い が,一 般 的 に
はdarningneedleま た はdevil'sdarningneedleであ っ て,こ れ は 北 部 全
域 に あ て は ま る ◎
イ ギ リ ス に お け る 用 例 を 調 べ て み る と,地 方 語 と し てdevil'sneedleの
形 で1871年 に 用 い られ た 次 の 記 録 が あ る の み で,darningneedle・devil's
darningneedleの記 録 は な く,こ れ らは 明 ら か にAmericanismで あ る 。
Theswiftapproachofoneoftheseglittering`devil'sneedls,
一 βtav・1・y・B・itishlnsects[OED]
ア メ リ カ 語 と し て の 用 例 は,
Nowandthen,_adevil's-darning-needlewouldpertjnaciously
hoveraboutourheads.-Putnam'sMonthly(1854)[OED]
(2)Kurath,AWor4Geography('ftheEastemUnitedStates.pp.12-13.
も っ と も南 部 で は 逆 に 木製 の バ ケ ツをpailと してbucketと 併 用 して い る例
が 少 数 なが ら散 見 出 来 る よ うで あ る。Kurath,ibid,Fig・66参照 。
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ヱ)arning-needle,七hedragon-fly;thedevil'sdarning-needle・
'C
entuりy1)ictionary(1889)[DAE]
こ のdarningneedleの 分 布 状 況 は 中 部 方 言 のsnakefeederと の 間 に
(3)
か な り 明確 なisoglossで示 す こ とが 出 来 る。 例 外 的 に,教 養 程 度 の 高 い
Ph丑adelphia人の 間 で も 用 い られ て い る が,こ れ はNewYork市 よ りの 影
響 に よ る も の で あ る ら しい 。 こ の ほ か に も散 発 的 に こ の北 部 方 言 が 用 い られ
て い る 地 域 と して,Virginiaの北 部,Ohio上 部,WestVirginiaの南 半 分 な
どが あ げ られ る が,こ の 中WestVirginiaの場 合 は,恐 ら くNewEngland
(4)
植民地 との,過 去における接触の名残 りであろ うとい う。
C.angleworm
「み み ず 」 は 各 地 方 毎 に,earthworm,eass-worm,ees-worm・redworm・
angleworm,angledog,bait,dew-worm,eelworm,fishbaitworm,fishing
worm,fishworm・mudworm等 の 呼 名 が あ っ て ,方 言 と し て は き わ め て 多
くの
彩 で あ る。
この 中,北 部 全 域 に わ た っ て 最 も 一 般 的 に 用 い られ て い る の がangle
wormで あ る が,こ の 語 の 場 合,地 域 に よ っ て 相 違 は あ る に して も,む し ろ
こ の 語 だ け が 単 独 で 用 い られ て い る の で は な い こ とに 注 意 す る必 要 が あ る。
anglewormは元 来,イ ギ リス の 南 西 部 の 方 言 で あ っ た も の が,移 民 と共
に ア メ リカ北 部 に 定 着 した も の で,DAEに は1832年 以 来 の 次 の よ うな 用 例
が 記 録 され て い る 。
Wehaveamongus,insunimer,avarietyofnativeworms,...
七heEarthworm,theBrandling,theAngleworm.
一 一,Williamson,TheH¢5物10ftheStateofMaine.(1832)
(3)Kurath,ibid,Fig・5a参照 。
(4)Kurath,ibid,P.75.
(5)こ れ ら の 語 の 地 域 的 分 布 状 況 及 び そ の歴 史 的 背 景 な どに つ い て はMarckwardt,
AmericanEnglish,PP.144-145にくわ し い 。
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Flaxseedwasexpressedandimpressedinanoleaginousbag,
whoseslipperycontentswriggledaboutonthetremulouslidlike
apacketofangle-worms.
B.F.Taylor,WorldonWheels.(1874)
Angle-wormsandotherbaitareemployedintheDelawareand
Southernrivers.Roe,Nature'sStory(1884)
Theindustriousrobinsripelasticangle-wormsfromthesod.
Flandrau,Harvar4Episodes(1897)
Heco11ec七edasmallgourdfulofangle-worms.
Everソbody'sMagaeine(1900)
HavingnoshorteIlingtheydugangle-wormsandcrushedthem
upwiththeacorns・G・Stuart,OnFrontier(1918)
'これ らの 中
,第 三 の 用 例 は 明 らか にanglewormが 北 部 か らは み 出 して
い る こ とを 示 して い る。 一 方,ADDで 見 る と,anglewormにつ い て 例 え ぽ
1894年の 用 例 で,Connecticu七州 西 部 で はangleworm以 外 の 語 は 知 られ
て い な い とあ る。 結 局,Kurathの 言 語 地 図 を 見 て も 明 らか な よ うに,よ り
厳 密 に は,Anglewormと い う 最 も 一 般 化 した 呼 名 が 北 部 に は あ っ て,そ
して そ の ほ か に,fishworm,earthworm,mudwormのよ う な 地 域 語 が
anglewormと併 存 して い る と い うべ き な の で あ ろ う。
d.iohnnycake
トウモ ロ コ シ の 粉 に,ミ ル ク,卵,水 を 加 え て 焼 い た 「トウモ ロ コ シ バ ソ 」
は 普 通 ア メ リ カ語 でcornbreadで あ る が,北 部 全 域,特 にNewEngland
地 方 で はjohnnycakeでほ と ん ど例 外 な く統 一 され て い る 。DAEに は1739
年 か らの 用 例 が あ り,1805年の 用 例 に は,johnnycakeが下 流 階 層 の 食 物 で
あ る こ と を 匂 わ せ た,次 の よ うな 説 明 が あ る。
Thelowerclassofpeoplemix七heflour_wi七hwater,make
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asortofpaste,andlayitbeforethefire,onaboardorshingle,
七〇bake,andgenerallyeatithot,asitisl)utveryindifferent
whencold.ThisiscalledaJohnnycake.Parkinson,Tour
こ の 語 の 起 原 に つ い て はMathewのDictionaryofAmericanismsの 記
(6)
述 を は じめ,諸 説 紛 々 と して い て つ まび らか で な い 。ShawneeIndianがこ
の よ うな もの を 作 っ た の で,Shawneecakeか ら変 わ っ て き た とい う説 。 こ
の パ ン を 持 っ て 長 い旅 に 出 た の でjourneycakeとい っ た の が も とだ とす る
(7)
説 。 あ る い は ま た,昔 イギ リス 本 国 や ス コ ッ トラ γ ドの 田 舎 で,め の 粗 い 小
麦 で 焼 い た 小 さ な パ ソ をjannock,johnick,johnickbreadなど とい っ た こ
とか ら,そ れ らが ア メ リ カ で トウ モ ロ コ シ を 材 料 に す る よ うに な っ て か ら
(8)
は,jonakin,jonikin,johnybread,johnycake,journeycakeとな り・
これ らの 中 でjohnnycakeが 一 般 化 した と い う説 。 結 局 い ず れ で あ る か は
確 定 出 来 な い の で あ るが,北 部 方 言 の 成 立 過 程 か ら考 え て も,恐 ら く最 後 の
説 に 最 も真 ぴ ょ う性 が あ る よ うに 思 わ れ る 。
今 日で もjonikin(johnnikin)は南 北Carolinaの東 部 や,Marylandの
東 海 岸 で は 方 言 と して 用 い られ て い る。 しか し,次 の 例 の よ うに,landof
johnnycakeとい え ぽNewEnglandの こ と を 示 し,口 語 でjohnnycakeと
い え ぽNewEngland人 を あ らわ す よ うに,johnnycakeはNewEngland
を 中 心 と した 典 型 的 な 北 部 方 言 の 一 つ で あ る 。
Thiswasthemysteryconnectedwithhisvisjttothelalldof
johnnycakeandwoodennutmegs.LoevellOffering[DAEコ
(6)``Theorigino丘thistermisobscure.TheEDDrecords/ohnnyαdee,a
noodleorsimpleton,butitisnoteasytoseeanyconnectionbetween
thisdia】。expressionand7'ohnnpteake.Anyrelationshipwithjourneycake
q.v.islikewisedifficul七toascertain.Theearlierandnowobs.jonakin
q.v.mayaccountforthefirstelementinjohnnycakebutnorealevidence
forthisisavailable!'Mathews,ADictiona7y()fAmerioan・isms,p.911.
(7)cf."Akindofthincake,madeofIndianmeaLPerhapsfromブoul'neツ
cahe."[ADD]
(8)"ofobscureorigin.PossiblytheoriginalformofJohnnycake。"[DAE]
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DownEastersandJohnnycakescanfollowiftheyplease・I
an,taJohnnyCake,Ian't,Iamfromthebrownforestsofthe
MississipPi,Iam
Dickens,.4mericanNo彦es/brGeneMlCinculation[DAE]
e。spider
「フ ラ イパ ン」 を あ らわ す 語 は,fryin9-pan,frypanのほ か,skillet,sPider,
creePerがあ り,北 部 方 言 と して はspiderがひ ろ く用 い られ て い る 。
DAEで はspiderはt`Anironfryingpanorskillet,sometimesprovided
withIonglegs"とな っ て い る が,そ の1790年 の 用 例 で は,"William
Robinson,Junr_HathforSale…bakepans,spiders,skilets・"があ
り,少 な く と も こ の 頃 まで はsPiderとskille七は 明 らか に 区 別 され て 用 い ら
れ て い た 。
試 み にOEDで 調 べ て み る と,skilletは1403年に イ ギ リス で は じめ て 用
い られ た 記 録 が あ り,そ の 当 時 は,水 を 沸 か した り,肉 を 煮 た りす る た め の
長 い 柄 の つ い たstew-panのよ うな 容 器 の こ とで あ っ て,こ れ が ア メ リ カ に
渡 っ て か らは,一 般 の 「フ ラ イ パ ン 」 を あ らわ す 中 部 方 言 に な っ た 。 現 在 で
(9)
もまだ この語は,イ ギ リス英語の方言の中に も残 されてい る。
(10)
sPiderの方 は恐 らくはNewEnglandの植 民地 あた りで 造 られ た語 で,
もとも と炭 火の上な どにおいて煮焚 きす るのに便利 な ように長い三本 足 と柄
(9)例 え ばSomerse七shire西部 で は,次 の よ うに 理 解 され て い る 。
``Apeculiaranddistinctlyshapedbrasssaucepan.Itiscast,notbea七en
metal,asemi-glol)einform,having七hreeshortstraightlegsofabout
threeinchesinlength,castonitsbottom.Thehandleistapering,but
flatandquitestraight,ofgreaterlengththanthatofcommonsaucepans.
Itiscastinthesamepieceas七hevesse1,andinalinewiththediameter.
Theskilletisonlysuitabletobeusedwithawoodfireonthehearth."
[EDDコ
⑩Tuckerもspiderをthree-leggedfryingPanと し"rea1Americanisms"
の 中 に 加 え て い る。
Tucker,AmerioanEnglish,p.303.
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のついた鋳鉄 のなべの こ とで あった。 これがNewEnglandを中心 とす る北
部一 帯 と,さ らに南部の沿岸地方 でいつの間にか 「フライパ ン」 の意味 で用
(11)
い られ る よ うに な っ て し ま っ た ら しい 。 初 期 の 植 民 者 達 が,い わ ゆ る 「フ ラ
イ パ ン 」 とspiderを混 同 して 使 用 し て い た 名 残 りで あ る と思 わ れ る 。ADD
に お け る1890年代 の 次 の 用 例 は,そ の 頃 ま で に す で に,こ れ らの 語 が 方 言
と して 用 い られ て い た こ と を 示 し て い る。
Itstruckus[inn.e.cen七.Indiana]asqueerthataNewYork
familysaid_spider...forwhatwecalled_skillet.
f.brook
「小 川 」 をbrookと い うの も北 部 方 言 の 特 徴 で あ る 。 ア メ リ カ各 地 で 用 い
られ て い る語 は,こ のbrookの ほ か,run,creekなどが あ る が,こ れ らは
地 域 に よ っ て 次 の よ うに 使 わ れ て い る 。
InsomepartsofAmerica,ranisusedinalikesense;butrMn
isalsoappliedtolargerstreamsthanbrooh.[DAE](1828)
ThehillofNewYorkisabrookinNewEngland,arunin
Virginia,andalas!acrich,orc7eeh,almos七everywhereelse.
[DAE](1871)
BrookisIikewiseabsent[fromtheancientHoosierfolk-speechコ.
Theillit.Ind.countrymanbeforetheCivilWar,letussay,had
nopails,parednoapPles,huskednocorn,crossednobrooks.
Thesameistrue,Ibelieve,oftheSouthgenerally...B700kwas
probablylostinthefirstgeneration・
Eggleston,TheHoosierSchoolmaster[ADD]
5
tt(10しか しfryingpanが都 会 に お け る用 語 と して,ま す ま す ひ ろ が って い く傾 向
が あ る のに 対 して,spiderやskilletは地 域 語 と してそ の使 用 範 囲 を せ ば め つ つ
あ る,とMarckwardt教 授 は い う。
Marckwardt,ibid,pp.145-146.
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WestofNewYorkeverythingthatrunsisa`creek.,Brook,
asaspokenword,isgone.
G.且.Palmer,AliceF.Pαlmer[DAE〕(1908)
Kurathの言 語 地 図 を 見 る と,brookの 分 布 状 況 は,NewEngland,New
York州,Pennsylvania北部 の 中,特 にNewEnglandに 集 中 的 に 現 わ れ
て い る こ とが わ か る。Hudson川 とDelawareJll流域 に は 若 干killが見 ら
れ るが,こ れ は オ ラ ン ダ植 民 地 の 影 響 で,オ ラ ソ ダ語 のkillがそ の まーま残 っ
(12)
た も の で あ ろ う。 しか し上 の 用 例 に も 見 られ る よ うに,NewYork州 や 北
部 で も内 陸 地 帯 に 入 っ て い く とcreekやrunが 目立 っ て く る。
結 局,KraPPも"Theearliermeaningof6地曲asab「anchof七hesea
hasbeengenerallyextendedinAmerica七 〇meanasmallfresh-water
stream,七houghthisuseisnotyetverycomlnoninNewEngland,
(13)
whe「esuchst「eamsa「eusuallycalleedbrooks・"と言 っ て い る よ うに,
creekが北 部 に もNewEnglandを 除 い て 浸 透 して 来 て い る状 況 で は,よ り
厳 密 な 意 味 で,brookは 北 部 方 言 とい う よ り も,NewEngland方 言 とい う
べ き な の か も知 れ な い 。
9.wh;ffletree,.,
「荷 車 や 馬 車 の 遊 動 棒 」 を 北 部 で はwhiffletree・また はwhipPletreeとい
(14)
い,DAEに は そ れ ぞ れ,1841年,1819年 か らそ の 用 例 が あ る。
⑱
(1のwhiffletreeは,例え ばwhiffetがwhiPPetのvariationで あ る の と 同 様 に
whipPletreeのvariationであ る。[DOAコ
Ourwhiffle-treebecamedetachedfromthevehicle,andfell
upon七hehorse,sheels.
Hawes,W.P.勘o痂gScenesava4S!lndryS為etohes.(a1841)
⑫ こ の場 合,通 常BattenKill,Peehshill・CatskillCreeh,SchuylkillRiverのよ
うに,固 有 名 詞 に そ の 名 残 りを 留 め て い る だ け で あ る。
Krapp,TheEnglishLanguagein.4merica,Vo1.1・,p.85.
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Thetongueandwhipple一七reeofawagonwasshiveredtopieces.
PloughBoy,ana/ournaloftheBoardofAgriculture.(1819)
Kurathの言 語 地 図 で はwhiffletreeはNewEngland,HudsonValley
及 びEastJerseyで多 く用 い られ,whiPPletreeの方 は,NewYork州 中
央 部 とPennsylvania北西 部 等 で 一 般 化 して い る。 そ し て,こ れ らの 使 用
範 囲 をisoglossで示 す と,NewJerseyか らohioに か け て,中 部 方 言 の
singletreeまた はswingletreeとの 間 に きわ め て 明確 な 一 線 で 識 別 出 来 る
よ うで あ る 。
こ のwhiffletreeまた はwhiPpletreeが,この よ うに 北 部 で 集 中 的 に 用 い
られ る傾 向 が あ る の は 興 味 深 い 。OEDを 見 る と,そ の 用 例 は1733年 に ま で
さ か の ぼ り,whipか ら来 た 語 で あ る こ とが 示 され て い る 。 ア メ リカ に お け
る 記 録 で は,DAEで は1819年 以 降 で,1841年 か らのsingletreeに比 べ れ
ぽ 若 干 早 い 。 一 方,EDDで も,whiPか らの 派 生 語 と し てwhiPPIe一七reeを
あ げ て お り,Cornwallの方 言 で あ る とい う。1700年頃 まで のNewEngland
の 住 民 の 三 分 の 二 以 上 は イ ギ リス 南 部 の 出 身 者 で あ っ た と い う こ とか ら も,
whipか ら派 生 したwhipple-treeとい う イギ リスCornwallの方 言 が,移 民
と と もにNewEnglandを 中 心 とす る北 部 に 定 着 して,文 明 社 会 の 発 展 か ら
取 残 され て い くべ き この 語 の 性 格 上,拡 散 し て 用 い られ る こ と も な く,今 日
に 至 っ た と見 る こ とが 出 来 る の で は な い だ ろ うか 。
2.語 法
o。hodn9量ought
oughtnotの意 味 でhadn'七〇ugh七が 北 部 で は ひ ろ く用 い られ て い る。 試
み に イ ギ リス に お け るoughtの 用 法 をEDDで 調 べ て み る と,do,have,
shallの過 去 形 と共 に,次 の よ うに 方 言 と して 用 い られ て い た こ とが 示 され
て い るo
(Nottinghamshire及びLincolnshire)
アメリカ英語における北部方言の特徴について (163)
Ishouldn,thaveough七toha'dunit.
(Leicestershire)
Ididoughttoha'thoughto'that.
(Sussex)
Hedidn,tought七〇.
こ のhadn,toughtにつ い て はOEDに も,``Didyoudo七ha七?You
hadn'tought・"とい う1470年の 用 例 が あ る が,こ れ が イギ リス 南 部 の 方 言
と し て残 り,移 民 と と もに ア メ リカ北 部 に もた ら され て 定 着 した も の と考 え
て よ い で あ ろ う。
Atwoodの調 査 で は,北 部 の ほ か,Ohio州 南 部 とNorthCarolinaの北
東 部 の そ れ ぞ れ ご く一 部 で もhadn'toughtの用 例 を 記 録 し て い る が,全 体
的 に 見 て,や は りこれ は 典 型 的 な 北 部 方 言 で あ る。ADDの 用 例 に も こ の こ
とを 裏 づ け る も の が 多 い 。 次 は そ の 中 の 一 例 で あ る。
butwe[Southerners]arelessaptthanourNorthernneighbors
tofind`wehadn,toughttowent.'`IguessIhadn'toughtto
didit_.,[ADD]
文 学 作 品 中 の 用 例 と して は,
"We,vealldoneabunchofthingsthatwehadn'toughtto.
Lewis:Babbitt[CAU]
Amanwhowouldcomeknockingonaneighbor,sdoorat
mealtimehaan'toughttobelistened七 〇.
Caldwell,TheMidoointerGitest.
肯 定 のhadoughtはhadn'toughtと と もに 北 部 方 言 で は あ る が,用 い
られ る こ とが 少 な く,無 教 育 者 の 間 の み に 限 定 され る。.
WhathadIoughtto(耳shouldI)givethem?
Hemingway,Macomber
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b.5icktothestomach
「は き気 が す る」 を 意 味 す るsicktothestomachは北 部 方 言 で,中 部,
(15)
特 にPennsylvania東部 で 多 く用 い られ て い るsickonthestomach,及び
Pennsylvania南西 部 と,中 部 の 海 岸 地 帯 に 散 在 す るsickinthestomach
と は 区 別 され る 。
OEDで こ の 用 法 を 調 べ て み る と,例 え ばinま た はatに つ い て は か な り
古 く,1653年 か ら1831年 まで の もの が あ る が,現 在 で はobsoleteであ る
とい う。
TheDog,whenheissickatthestomach,knowsCure,fallsto
hisGrass,vomits,andiswell,[OED](1653)
Sick伽mystomachalltheMorning--Owingtotheirhard
Food.[OEDコ(1753)
(16)
前置詞 のatをtoで 代用す るのは イギ リス英語 の方言的用法 であ るが,
く
これ が ア メリカ英語 の 北部方 言でsicktothestomachとな って 受継 がれ
てい るものであろ う。 アメ リカにおけ る用例 は,次 の1830年の ものが最 も
古い。
Rum,iftheytaketumuchofit,makesfolkssichtothe
stomach.[DAE]
C・(heisn't)t。h。me
この 語 法 は 北 部 方 言 と し て,特 にNewEnglandの 田 園 地 帯,NewYork
州 の 中 心 部,そ れ にSusquehanna上部 な どで ひ ろ く用 い られ て い る。 た だ
㈲Kurathは,こ れ を ドイ ツ語 のetwasaufdemMagenhabenや,イ ギ リス
英 語 自体 のtohavesomethingonthestomachから影 響 され た もの で あ ろ う
とい う。Kurath,ibid,P.78,なお 中部 地 方 で はsickonthestomachのほ か
に,sickat,sickfrom・sickwith・sickin等の使 用 も散 見 出来 る。
(16)例えば 使 用 頻 度 は 高 くは な い が,allatonceをalltoonceと い った りす る
の も北 部 方 言 で あ る。
アメリカ英語における北部方言の特徴について G65)
し,北 部内陸地方ではす たれ つつあ るよ うであ り,一 般に教育 程度の高い人
々の間では用い られ ることはない。
前述 のsicktothestomachのよ うに,大 体北部地方 では,前 置詞a七 の
代 りに 七〇 を用 い る傾向があ るので,こ の場合 もathomeがtohomeと
(17)
なった ものであ る。
このto=atに ついて,イ ギ リス におけ る用例 を 調べ てみ ると,方 言的
に,し か も特 に地名の前に用 い られ るとしてEDDが いろいろ用例 をあげて
い る。そ の中,七〇homeに 関す るものを次に示 してみ よ う。
(Derbyshire)
1,mmainsorryasMasterBroomain,ttohome.
_1,damessageforhim.
LadyF.P.Verney,StoneEa8e(1868)
(Oxfordshire)s'ら
Thywaifeandchildrentohome.
RD.Blackmore,Cripps,theCα77伽(1876)
一 方OEDに よれ ぽ ,今 日で は 方 言 か,ア メ リ カ ロ語 の み に 残 っ て い る と
してtohomeに つ い て は 次 の 例 を あ げ て い る。
Iguess,saidhe,theyhaveenoughofittohome,
ThomasC.Haliburton,1「heClochmaher(1835).
しか しな が ら ア メ リカ に お け る 記 録 は 逆 に これ ら よ り 早 く,DAEで は
1795年に まで さ か の ぼ る。　Improprieties,commonlycalledVulgarisms,_[include]To
homeforAthome.
、
(ITこ れ に つ い てMenckenは 次 の よ うに い う。
"PickeringalsodiscussedtheAmericanuseoftoinsteadoftheEnglish
atorininsuchphrasesas`IhavebeentoPhiladelphia.'Witherspoon
haddenouncedthispracticein1781,butithadsurvived,andin七he
vulgarspeechithadproducedsuchformsastohome.
Mencken,TheAmericanLan8ua8e,SupPl。1,P.92,
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BenjaminDearborn,TheColumbianGrammar(1795)
Whenhe,stohome_he,samatchforgabwithanybody't
everyoucomeacross.・
JohnNeal,TheDoωn-Easter.(1833、
Well1IthoughtIcouldstay-butyousee,ourfolkswants
metohumandsoI,vegottogo!
CarolineM.Kirkland,ForestL吻(1842)
さ らにADDで はMassachuset七s東部 に お け る1850年 の 用 例 の ほ か,古
い も の で は1861年 の 次 の 二 例 が あ っ て,い ず れ もNewEnglandの 記 録 で
あ る 。
She,dratherha,stajdt,home.
OliverWendellHolms,ElsieVenner.
Thereain,tasoulbutmetohome.
MaryE.Freemen,Aヱ 〉珈EnglandNun&OtherStories
d・dove(diveの 過 去 形)
(18)
diveの過去形 にdivedを用 い るのは 北 部では非常に少な く,教 育程度の
高 い人 々を も含 めてdoveが 一般 に用 い られてい る。Atwoodの言語地図 を
見て もわか るよ うに,む しろdoveの使用地域は北部か らはみ出 し,疑 い も
(19)
な く南部及 び西 部へ波及 しつつ あ るとい う。
イギ リスにおけ る方言的用法 としては,dave,deave:deeved・div・divet・
dovedなど と数が多 いが,doveの 例 も次 に示す よ うにないわけでは ない。
⑯"DivedisuncommonthroughoutNewEngland,NewYork,northern
Philadelphia,andeasternNewJersey;inthiswholeterritoryitisused
bylessthanoneof150ftheinformants,withoutdistinctionastotype
(aboqtoneeighthoftheculturedinformantsinNewEnglanduseit)."
Atwood,E.Bagby,ASue・vept(ゾVerbFormsinthθEasternUnitedStates,
Univ.ofMichiganPress,1953,p.9.
⑲Atwood,ibia・P・9及 びFig・6参 照 。
アメリカ英語における北部方言の特徴について (16T)
(Worcestershire),Edoveintothewauter.〔EDD]
〈Lancashire)IwillnotsayIneverheard`dove,'as`hedove
illforit,'butyouwouldtentimesoftenerhearpeoplesay`he
divedinforit.,[EDD]
この よ うにdoveを 用 い る傾 向 は,明 らか にdriveとdrove・rideとrode
な ど とのanalogyに よ る も の で あ るが,こ の よ うな 用 法 の 傾 向 は,イ ギ リ
ス 英 語 に 比 べ て ア メ リ カ英 語 の 方 が は るか に 強 く,TheodoreRooseveltも
子 供 達 に 宛 て た 手 紙 の 中 で 次 の よ うにdoveを 用 い て い た 記 録 が あ る。
"Iwasstandingupatthetjmeandtheshockpitchedme
(20}
forward,sothatIdoverightthroughthewindow."
そ の 他 の 用 例 と し て は,
AIldlateoneafternoonanItalian_doverightdowninto
themidstofahundredships.
ErniePyle,BraveMen[CAU]
Herushedtothewater,sedgeanddovetowardtheplace
wherethetwohaddisappearedfromview.
L.F.Stryker,Anareω∫ohnson[MAU⊃
e・5ee←saw)
seeの過 去 形 にseeを 用 い る例 はNewEnglandで 最 も多 く 見 られ る。
Atwoodの調 査 で は,こ の 形 は 特 にNewEngland南 部 で 古 くか ら用 い られ
て お り,NewEnglandの 北 部 また は 北 東 部 で は 教 育 程 度 の低 い 人 々 の 間 で
(21)
のみ使用頻度が高い。
⑳Horwill,AI)ictionaayofMo4emAmericanUsag8,p.110,な おKrappも
RooseveltのHuntingthe(粥ε砂 か ら"Thelittleanimal_dovein七 〇the
bushes."をあ げ,doveは91ideの 過 去 形 にglodeを 用 い る よ うに きわ め て 一
般 的 な 用 法 で あ る と い っ て い る 。
Krapp,G.P.,TheEnglishLan8uageinAmerica,VolII,p.257.
⑳Atwood,ibia,p.20.
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言語地図の 分布状 況か ら,一 応北部独特 の 方 言 と考 えて よさそ うであ る
が,例 外的 に,Virginiaの沿岸地帯及 びNorthCarolinaの一部な どで も散
見 出来 る。 ただ しこれ らの地域 では,seen,seedなど と併用 されていて,教
く　ラ
育 程 度 の 低 い 人 々 の 間 だ け に 限 られ て い る よ うで あ る 。ADDに はIllinois
州 南 部 の1902年 の 用 例 と し て,seeとseenを 次 の よ うに 使 い わ け て い る こ
と を 示 し て い る が,こ れ は ど の 程 度 ま で 一 般 化 さ れ て い る も の で あ ろ うか 。
Seeisusedformoreimmediate,seenformoreremotepast
actions:`wasnthatJohnth,tjustnowpassed?,`Ineversee
him!,But`Johnwasthereall七he七ime,butIneverseenhim.,
・[ADD⊃
イ ギ リ ス 方 言 で はseeの 過 去 形 はsee,seen,seedな ど の ほ か 数 多 く あ っ
曜L百
て 複 雑 多 岐 に わ た っ て い る。seeに つ い て は 次 の よ うな 例 がEDDに 記 録 さ
れ て い る が,恐 ら くそ の 使 用 頻 度 は 高 い も の で は な い で あ ろ う。
(Suffolk)Thebeautifulladyyoueversee.
(Essex,Sussex等)Iseeyoucomingupthepath.
ア メ リ カ で は,Massachusetts,NewEngland等 で 次 の よ う な 用 例 が あ
る 。
HeseeacruetinSarjunt.-Lowell`Letter.,
Iseehewas_readytofight.
-ElizabethM .Roberts,TheTimeofMan.
Fineagal'sIeversee!一 一EdnaFerber,ShoωBoat.
f・clim(=climed)
climbの過 去 形 は ア メ リ カ で は 方 言 的 に,clum,clumb,clim,clombな ど
が 用 い ら れ て い る 。 こ の 中,CapeCodを 除 くNewEngland,Hudson
鋤Bryan七,CurrentAmericanUsage,pp.179-180.
アメリカ英語における北部方言の特徴について (169)
Valley低部 を 除 い たNewYork州 及 びPennsylvaniaの北 端 な ど の 地 域 で
cljm[kllmコの 使 用 頻 度 が 特 に 高 く,中 部 と の境 界 線 附 近 で は,clumが 併
用 され て い る よ うで あ る。
北 部 以 外 の 地 域 で はChesapeake湾周 辺,Virginiaの一 部 とNorth
Carolinaの北 東 部 がclimの 使 用 地 域 に 入 っ て は い るが,一 一応 これ は 北 部 方
言 と考 え て よ い で あ ろ う。NewEngland北 東 部 や 南 部 な ど でriseの過 去 形
をrizと い う よ うに,[aiコ→[1]のpatternに 従 っ た も の と考 え られ るが,
イ ギ リス 英 語 で は 方 言 に お い て も こ の 形 式 は な く,従 っ て これ は ア メ リ カ英
ロリ
語 独 特 の も の で,し か も 徐 々 に す た れ つ つ あ る 用 法 で あ る。
ADDに あ げ られ た 用 例 の うち,そ の 使 用 地 域 と年 代 を あ げ れ ぽ,次 の よ
うに な る 。 李
(NewEngland)Clumandclimarecommon,atleastaspre.
terits.(1890)
(NewEngland)[kllm],[klAm]arecommon.(1892)
(Connecticut西部)Climperhapscommonerthanclum・Typical
elderlyrural.(1893)
(NorthCarolina西部 及 びTennessee東 部)Thebearclimatree.
(1904)
(Kentucky北 東 部)thehillstheseoldlegshascljm'10'OOO
timesover_Iclimtothetop_clumb.(1937)
3.発
?
北部方言 としての発音の特徴は,す でに見てきた,語 い,語 法における特
徴に比べれぽ一層流動的で捉え難い。いろいろ例外 もあ り異論があって,結
局 ここでは最大公約数的なものを浮きぽ りにさせることだけで満足するほか
㈲Bryant,ibi4,p.53.
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はない。便宜上発 音に関 しては,北 部を次 の通 り三 つの地域 に分 けて と りあ
げ ることにす る。 ・
。.NewEngtand東部
こ の 地 方 で 先 ず 目立 つ の は[rコ の 発 音 で あ る。barn,beard,four,Thurs-
day,horse,fatherなど の[r]は 発 音 さ れ ず,こ の 点 で は イ ギ リス 英 語 の
発 音 に 近 い 。 た だ し,[r]が 母 音 の 前 に き てlinking[r]とな る時 に は[r]
の 発 音 は 残 され,farawayは[farewe]と な り,betterandbetterは
〔bεtaenbεto]とな る。Iawが[br]と な り,ideasが[aldiaz]とな る
よ うに,し ぼ しぼintrusive[r]が入 る こ と もあ る。
afternoon,91ass,bath・Franceなどの[o]は 多 くの 場 合[a]と 発 音 さ
れ る。barn,yardな ど の 場 合 に は 例 外 な く[aコ で あ る。[a]の 発 音 は 普
通,Io9,mock,gong,honk,donkey等に お い て 用 い られ る。
二 重 母 音 の[alコ,[っ1],[qu]につ い て は,比 較 的 統 一 され た 発 音 の 仕 方 が
見 られ る。tune,due,newsなどの 語 に つ い て は,と き お り[ju]の 発 音 が
見 られ,absorb,blouse,greasyには[z]が 用 い られ る こ と も少 な くな い 。
.b・北 部 内 陸 地 方
horse,four,father等の 語 に お け る 母 音 の あ と の[r]は 発 音 さ れ る 。
on,ho9,fog,fro9のoは[a]と 発 音 さ れ る 。 た だ し,do9,Io9は[a]
と な ら な い 。
Tuesday,due,new,music,beautifulなど の 語 の 発 音 に は,普 通[iw]が
用 い られ る 。
c・NewY。rk市 附 近
[r]音は 母 音 の 前 に 来 る場 合 を 除 い て 発 音 さ れ ず,例 え ばfar,farm等は
[fα:],[fα:mコと な る。
アメリカ英語における北部方言の特徴について (17D
fo「eign,o「ange・bo「「ow,on,ho9,fro9・fo9・log等の 語 のoは す べ て
[a〕と発 音 され る。 た だ しdogは 例 外 で あ る。
farawayは[farewe〕 とな り,betterandbetterは[bεtaellbεt∂]
とな っ てlinking[a]が生 ず る。Iawが[br]と な り,ideasが[aldiaz]
とな っ て,intrusive[r]が入 るの も,NewEnglandの 場 合 と同 様 で あ る。
mournin9とmornin9,hoarseとhorse等の 発 音 上 の 区 別 は つ か な い 。
wheelbarrowなどの 語 で は[hw]の 代 りに 常 に[w]が 用 い られ る。
May,dairyにお い て,[e]の 発 音 を 用 い る。
fourとforは ど ち ら も 〔foeコが 普 通 で,時 に は[fっ司 も 聞 か れ る。
ask,dance,pathの場 合 は[ee]が 用 い られ るが,bad,land,thanksな
ど の 場 合 の よ うに,[α]が 用 い られ る こ と も あ る の で,こ の[α]と[記]に
つ い て は,NewEngland東 部 に お け る よ うな は っ き り した 区 別 は な い 。
nice,timeなどに お け る二 重 母 音 は[aIコ と発 音 され るが,[ql]の 発 音 も
珍 ら し くは な い 。tune,due,newsにつ い て は,と き ど き[ju]が 聞 か れ る。
absorb,blouse,greasyの場 合 も と き ど き[z]が 用 い られ て い る よ うで あ
る。
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